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o ke poho nui 0 ke kalo mamuli 0 ka
ma'i i ikeia "pala" (root rot) oia ka
me~ nana i hoala mai i ka Ha'waii
Agricultural Experiment Station (Ka-
t1u:=t-hoolulu Hoao Oihana Mahiai 0
Ha \vaii) no ka h uli pono ana a noii
pono ana i loaa ai na lapaau kupono
a. hocmI lila ana a ua loaa io aku no
a e ikeia lakou rna ka papa hoolaha
helu 2, Ha"\\raii Experiment Station (I(a-
l:ua-hoolulu Hoao Oihana Mahiai). A
o Irahi ano nui 0 ka hoolaha pili i keia
noE ana i ke kalo oia keia i unulliia
rna k30 olelo Ha'waii no ka pono 0 na
Ifa,vaii mahiai kal',}, oia hoi keia Papa
Hoolaha Helu 4,
NA HOAG NO KE PALE ANA I KA
P ALA 0 I(E KALO.
Thla !{alihi i hookoia ai ka mea i 1:00-
noo-ia a 1 rnakemakeia e hana i lnau
na.:la hoao no ke IJale ana i ka pala 0
ke kalo, arne ka hcohana ana i ka lo'i
kalo-. He lo'i keia nona ke kino 0
akahi-hapaulni eka, a rna ka rnalama
o Augate, 1901, ka hoolnaka ana e
l:ana. Mamuli 0 Ka pala 0 lee kalo ua
(3 near~e e poho loa na 00 kalo· mua. Da
hOI)hana koke ia ka lepo rna kona ano
rnaikai nla ka pa-eli ia ana a luia me
elima pahu puna i huiia me na lau
Italo arne na a.a 0 ke 00 kala mua. 'Ua
waeia mai na huH mai na kalo pala
n.ai.
Ma ka manawa 0 ke kanu ana, aole
he nui loa 0 ka \vc1i, a aole no he "vai i
ho-okaheia no hookahi pUle lnahope iho
o k0 kanu ia ana 0 ka hulL He "vahi
wai uuku ",'ale no ka i hookaheia i ka
rnahina hookahi, a ua ikeia aku ka hoo-
lnal\:ili ana mai 0 ka ulu ana aole no
nae i ka ikaika. loa, aka i ka Inanawa
i pv.ka pono mai ai ua ulu maikai mai
la a oi,a no hoi lea manawa i ike nui
010 i::t aku ai na hoailona 0 ka eleao.
Ua ano maikai a~ ka uliuli 0 na lau
kalo 0 keia lai i ko na lo'i e pili kokoke
n12.i ana. Ua hulciia ke 00 kalo i Se-
patenlaba, 1902. 0 ka hua i loaa, mai
he akahi-hapakolu ka nui ae i ko ka
lo'i i averikaia , a a na pa-keneta 0 ka
nl.a'i 0 ke kalo ua ('lui loa ibo. He ho-
ike ana keia, ua hO:Jwai"vai nui mai keia
luau hoomolnona e hoopakele ana hoi
Ua luia ka puna i ka aina kalo i hoao-
ia, rna ka eha tona puna i lea eka hoo-
kahi. Ma keia, he hookahi arne .ka
hapa a elua tona ka lawa, e Iu ai, a
lawa ia no elilna makahiki. 0 ka puna
aole ia he mea hoolilo i ka lepo make-
ana akika wale no aka he mea pale a
hoopakele i ka lepo 0 ka Io'i a rna keia
mea i lilo ai ka puna he mea hOOlno-
lnona lepo 10'L
Ina e hoohui pono i ka puna me ka
lepo a.laila ua oi loa aku ka maikai e
kipulu i ka lo'i me ua puna hoohuiia nei
a waiho me ke kanu ole i ka huli no
hookahi n1ahina. I ka manawa e pulu
ana ka lepo rna kekahi wahi e pulu ole
aku ana no hoi ka.u wahL lJa pili loa
keia i ka akika (phosphoric).
Aohe he kupono 0 ka lu ana i ka laau
hoomomona mahope iho 0 ke kanu ana
i ka huH oiai e ka-he mau ana ka "va.i
iloko 0 ka lo'i, koe wale no i na rnahina
mua elua a ekoIu paha 0 ka ulu ana,
oiai oia wale no ka, ,va kupono e hoo-
kuu ai i ka wai no kekahi mau lao
E like me ka ikeia aku oj ke kupono 0
ka hookuu ana i ka wai i na mahina
lnUa ekolu 0 ka ulu ana 0 ke kalo, he
mea rnaikai no e kipulu aku i ka lo'i
me kekahi ano mea hooulu (nitrogen)
i ka manawa 0 eono pule a elua Inahina
paha mahope 0 ke kanu ana 0 ka huH
-0 ka mua e hookuu i ka wai a e lu i
ka lepa hoornomona iloko 0 ka Ie'po wali
o ka Io'L Mai k.a 160 a 180 paona akika
ano paakai (nitrate) 0 ka soda i ikeia
ua Iawa kupono no ka lu ana i ka aina
lo'i kalo no hookahi manavva.
o ke ala pololei Inaoli no 0 ke kipulu
ana oia ka luana i ka puna rnahope
kok~ iho 0 ka uhuki ana i ke 00 kala,
alaiIa Iu aku ka laau hoomomona, aki-
ka (phosphoric) Inai ka ewalu a ka
umi-kumall1alua pa-keneta, eono a e-
walu pa-lreneta potash, (ano like me
ka puupuu alan1a. a paakai nunui) alne
ekolu a eono pa-keneta amonia a e Iuia
keia mau mea iloko 0 ka Io'i lnamua 0
ke kanu ana i ka hulL A i mea e hoo-
ikaika ai i ka ulu ana e Iuia rna kahi
o ka 160 paona nitra te (akika ana paa.-
kaD i ka eha hookahi rnai ka elua a
ekolu mahlna mahope iho 0 ke. kanu
i ka lo'i mai ke ,1\orno ana Dlai 0 ka
ma'i.
NA HANA. ROOAIAI H01] MA NA
ANO 0 KE KANU ANA, HOOKA-
HEI{AIIE WAr AME HOOMi-\.-
KAlJKAU NO !{E RAND ANA.
tr~, kaa ke kolkoi rna ka hookahe
waj ana no e kaln. 0 na hoohana wai
i la,vela\-vc mau ia aole i ku i ka hoo-
triakaulii a kUpOllO. He hana Dlaa mau
ia 0 ka hookahe ana i ka wai nl<1. ke
poe 0 ka loti, a hookuu aku Hoko 0 ka
au\yni rna ia poa hookahi, 111a ke Idhi
no nae, kupono m;), kahi a080 iliaL Ma
kahi i hoohanaia ai keia ano, he hoo-
k'1.hi aoao 0 ka lo'i e nui anu ka wai a
holo nui no hoi Ita ,vai, oi~ti he elua-
hFipakolu 0 ka loti e koana nui ana ka
\v::u. Ma ka hoomaopopo ana i ka ulu
nlaikai 0 ke kala rna ke ano mau, rna
11~ auwai wai-kaI18 e pono e hoaoia
ia 8.no LIoko 0 ka lo'i. Ina e hooka~eia
ktl ,vai ilcko 0 ka lo'i ina ke kihi, Q]aila
he: J11€'a. nlaikai ka hookuu ana i ka \vai
kupnno ma k~hi 80300 a ua oi ae ka
r.l1u.ikai i elua. a oi aku puka-vvai a kahe
akn ai ,na ka :.l.uvvai. Oi lo,a aku e
ana ia ka aina e hookahe wai ia ana
e like me ke ano 0 ka aina.
o k3. hookonlo an 1 i ka \vai no ka holo
pllni 3,na, oia ke ano maikai a hooIna-
l{a1 llii nohoi i oi ae rnamna 0 ke ano
i maa mau, a ke hoomahele ia nla. keia
ano, 'alaila, he hook,a.hi-hapaha aina
oi a0 e hiki ke kanu ia.
o ke kahua 0 ka hana hoao i hoikeia
ilclko 0 keia papa hoolaha oia no ka
hoihoi ana i ka lepo 0 keia lo'i i kanu
k:'llo IYlaU ia ai no hvakalua luakahiki,
i lie ~,no nlau a k:.1, lepo.
LAAlT HOOMOMON'A AIN.A..
He nui 0 na aina i mahi lo'i kalo
no na m;),kahiki lE:.hulE:hu a he nui
lakou aole i hoon10monaia no
vIa loihi.
o ka mea oiaio i loaa, mai kekahi
mau lo'i kalo e a:~ a 0 ke kalo i ulu
i1uko (\ kahi pahulu, aole e n'2le ka loaa
i ka eleao a elni Inai i ko ke kalo i uln
nlt.t.1una 0 na a.ina hou a lo'i l{ahiko
p::tha i kipulu nui ia.
E ponD e kipuluia. ka aina lne ka laau
hcomomona manlU3. 0 ke kanu ana. I
k:.l. '\va e ikeia ai h8 lnp.a pono e lu i ka
lepa hOOiTIOmOna iloko a ka lo'i oiai e
uiu ana ke kalo, e pono e hookuuia ka
",,"3i i koma ai ka laau hooillomona Ho-
ke' (\ ka lo'i a e w8.iho lilah'IO ka lo'i no
i'wakalua-kumanlaha hora.
ana 0 ka huli, i ka nlanawa e honkuuia
ai ka wai mai ka lo'i aku, i hiki ai ka
laau hoomonlona lepo ke h8 na ·i kana
hana iloko 0 ka lo'i, e hoonoho ana hoi
ia,ia iho rna kahi kupono e' waiwai ai
ka huli e ulu ana. 0 ka mea hooulu
(Nitrogen) oia wale no ka nlea hoomo-
lTIOna lepo e hild ke hoohanaia e loaa ,ai
ka \vaiwai .j ka wa e ulu a,na ke kalo.
He mea maikai e hooko-oia ka puna
mamua 0 ka Iu ana aku.
Aohe no e hiki ke hoomaopopo poln-
lei loa ia ka piha pono aka, eka iwaena
n na heluna lo'i, oiai, he liilii mai ke-
kahi a oi ""ale aku kekahi Inaluna 0
ka eka hookahi. 0 na huahelu Inalalo
iho nei ka huina nui kupono 0 ka mea
hoomomona arne ka puna e hoohanaia
ai rna ke kapuai kuea.
E like me ka Io'i 0 12 kapuai loa a
12 kapuai laula, alai1a i 18 paona puna
(1;8 paona puna i ke kapuai kuea hoo-
kahi); i ka lo'i 100 kapuai loa a 100 ka-
puai laula, he 1260 paona puna: i ka
lo'i 440 loa ·a 100 ka,puai laula (aneane
e piha ka eka ) he 5000 paona puna ua
Hke ia me e!ua arne ka, hapa tona puna..
Me he la ua hiki aku ka pahu nuna
hookahi mai ka 180 a 200 paona ke kau-
nlaha. 0 ka lnea hoomoluona. lepo hoo-
huihui i kapa.ia i kekahi manawa, e na
Havvaii he "bvi \viliia," e lu aku i hapa-
lua aunaki i ke kapuai kuea, a elima
paona i ka lo'i 0 12 kapuai loa a 12 ka-
puai laula, 1500 paona i ka eka hoo-
kahi. E lu aku i ka 80diun1 Nitrate 0
hapal ua paona no ka 10' i 0 12 kapuai
lOa a 12 kapuai laula a 160 paona i ka
eka hookahi.
Ma ka hoohana ana i ka laau hoon10-
mona e pono e manaoia ua like no na
nlea kanu 111e na holoholona, oia hoi e
pone lakou e ai a e .jnu. 0 ka laau
hoornomona lepo oia ka ai a ka mea ulu,
a ua hoohuiia aku i ka lepo no ka nlea
o na rnea ulu e like me ke kalo i ulu
mlla maluna a ka aina aole i nele kona
lawe mai ka lepa ae i kekahi mau mea
€) ke ano hoomomona Jepo. Alaila he
hana maikai loa ia, ina i laweia ka ai
mai ka lepo aku e hoihoi hou ia a ku
ka ai ia mana,va. 0 ka Inea pohihihi
\vale no o-ia ka hiki ke hoamaopopo i
ka ai e hoihOi ai.
A oia ka waiwai 0 keia mau hana
hoao e like me ia e hoikeia nei i ike ai
kakou 0 ka mea hea la ka i lawe ia aku
mai ka lepa aku e keia mau me::.t kanu
ulu.
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